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Лекции              18           . 
 
Экзамен         1        . 
 
Практические (семинарские) 
занятия        136        . 
 
Зачет         2,3        . 
 
Всего аудиторных часов  
по дисциплине           154        . 
 
 
Всего часов  
по дисциплине          332        . 
 
Форма получения 
высшего образования  дневная. 
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2 
 
РАЗДЕЛ 2. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
(52ч.) 
  
52 
     
Геометрические построения 
2.13. 
Графическое оформление чертежей. Нане-
сение размеров 
 2   
  
 
2.13.1. 
 
Общие правила оформления чертежей.  
 
Нанесение размеров (ГОСТ 2.307-68). 
Выполнение задания «Нанесение размеров. 
ГОСТ 2.307-68». 
 
2 
  
УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10] 
 
РГР 
2.1. 
2.14. Геометрические построения  2      
2.14.2. 
Сопряжения. Деление окружности на равные 
части. Построение касательных линий к 
окружности.    
Выполнение задания «Сопряжения». 
 
2 
  
УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10] РГР 
2.2. 
Проекционное черчение 
2.15. 
Изображения – виды, разрезы, сечения 
(ГОСТ 2.305-68) 
 
14  
  
  
2.15.3. 
Основные, дополнительные и местные ви-
ды. Основные положения и определения. 
Обозначение видов. Правила выполнения и 
оформления видов. Решение задач на постро-
ение видов. 
 
 
 
 
 
2  
 
 
УМК Ч.III 
 
 
[3,8,9,10] 
 
 2.15.4. 
Построение трех видов предмета по нагляд-
ному изображению с нанесением размеров.  
 2   
УМК Ч.III [3,8,9,10] РГР 
2.3. 
2.15.5. 
Разрезы простые: горизонтальные, верти-
кальные, наклонные. Правила соединения ча-
сти вида и части разреза. Условности и упро-
щения, применяемые при выполнении разре-
зов. Местные разрезы. 
Сечения: вынесенные, наложенные. Правила 
построения, оформления и обозначения сече-
ний. 
 2  
 Компьютерная 
презентация  
№ 6 
 
 
 
2.15.6. 
Построение трех изображений (виды, простые 
разрезы) модели с нанесением размеров.  
 
2 
       
УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10] РГР 
2.4. 
2.15.7. 
–  
2.15.8. 
 
Построение трех изображений (виды, простые 
разрезы) по двум заданным проекциям детали 
с нанесением размеров.  
 
2 
 
 
 УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10] Тест 
РГР 
2.5. 
 Сложные разрезы. Построение необходимых   2   УМК Ч.III [3,8,9,10] РГР 
2.15.9. изображений, в том числе и сложных разрезов 
по двум заданным проекциям детали с нане-
сением размеров.  
 
 
2.6. 
2.16. 
Аксонометрические проекции (ГОСТ 
2.317-69*) 
 
6 
 
 Компьютерная 
презентация № 7 
  
2.16.10. 
Прямоугольные и косоугольные; изометриче-
ские и диметрические. Положение аксономет-
рических осей. Коэффициенты искажения по 
осям X,Y,Z (действительные и приведенные). 
Правила построения разрезов в аксонометрии. 
Штриховка сечений в аксонометрических 
проекциях. Условности и нанесение размеров 
при выполнении аксонометрических проек-
ций. 
 
2 
 
 
 
 
 
УМК Ч.III 
 
 
[3,8,9,10]  
 
2.16.11. 
Построение аксонометрической проекции мо-
дели с четвертным вырезом (прямоугольная  
изометрия). 
 2   
 
УМК Ч.III 
 
 
[3,8,9,10] РГР 
2.7. 
2.16.12. 
Построение аксонометрической проекции по-
верхности с двойным проницанием (прямо-
угольная диметрия).  
 
2 
  
УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10] РГР 
2.8. 
 
Машиностроительное черчение 
2.17. Резьбовые соединения  6      
2.17.13. 
Общие сведения о машиностроительном чер-
чении. Виды изделий и конструкторских до-
кументов. Условности и упрощения на маши-
 
2 
 
 УМК Ч.III 
 
 
 
[3,8,9,10]  
ностроительных чертежах. Соединения дета-
лей. Разъемные и неразъемные соединения. 
Образование резьбы. Основные понятия и 
термины. Изображение и обозначение резьбы 
на чертежах. Цилиндрические и конические 
резьбы. Технологические элементы резьбы.  
Стандартные крепежные детали с резьбой 
(болт, шпилька, гайка, контргайка, фитинги). 
Соединение шпилечное, трубное. Упрощен-
ное изображение крепежных деталей и соеди-
нений. Составление спецификации на сбороч-
ный чертеж. 
 
 
 
2.17.14. 
Выполнение шпилечного соединения.  
Составление спецификации. 
 
2   УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10] РГР 2.9. 
2.17.15. 
Выполнение трубного соединения.  Составле-
ние спецификации. 
 
2   УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10] РГР 
2.10. 
2.18. Эскизирование.  6      
2.18.16. 
Рабочий чертеж и эскиз детали. Последова-
тельность операций при выполнении эскизов 
деталей. 
 
2 
 
 
 
УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10]  
2.18.17.
- 
2.18.18. 
Выполнение с натуры эскизов деталей (4 - 5 
деталей) машиностроительной сборочной 
единицы. 
 4   
 
УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10] Тест 
РГР 
2.11. 
2.18 Чертеж сборочной единицы.  8      
2.18.19. Сборочные чертежи. Последовательность вы-  2   УМК Ч.III [3,8,9,10]  
полнения учебного сборочного чертежа. Ос-
новные требования. Условности и упрощения 
(ГОСТ 2.109-73).  
 
 
 
 
2.18.20.
-  
2.18.21. 
Выполнение сборочного чертежа машино-
строительной сборочной единицы.  
 
 
4 
 
 
 
 
 
УМК Ч.III 
 
 
[3,8,9,10] РГР 
2.12. 
 
2.18.22. 
Составление спецификации на сборочный 
чертеж машиностроительной сборочной еди-
ницы. 
 
2 
 
 УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10] РГР 
2.13. 
 
2.19. Чтение чертежа общего вида  6      
2.19.23. 
Деталирование чертежа общего вида. После-
довательность этапов деталирования черте-
жей. Выполнение рабочего чертежа детали 
типа «Вал» с нанесением размеров с чертежа 
общего вида. 
 
2   УМК Ч.III 
 
 
[3,8,9,10]  
 
 
 
 
РГР 
2.14. 
 
2.19.24. 
 Выполнение рабочего чертежа детали типа 
«Крышка» с нанесением размеров с чертежа 
общего вида. 
 
2   
 
УМК Ч.III 
 
[3,8,9,10] 
2.19.25. 
Выполнение рабочего чертежа детали типа 
«Корпус» с нанесением размеров с чертежа 
общего вида. 
 
 
 
 УМК Ч.III [3,8,9,10] 
2.19.26. Зачетная работа: «Рабочий чертеж детали» 
  
2 
    Зачет-
ная ра-
бота 
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